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Axe thématique : « Le développement professionnel des enseignant(e)s » 
Cette proposition de communication porte sur le cours « Description et analyse critique de pratiques 
d’enseignement et d’évaluation », commun aux formations CAPAES et Formasup organisées à 
l’Université de Liège. Le cours aborde les thématiques pédagogiques jugées incontournables pour la 
planification d’un dispositif d’enseignement. Les thématiques sont traitées par le biais des 
représentations spontanées des enseignants-participants et grâce à divers modèles et théories. Leur 
appropriation est évaluée grâce à la rédaction d’un plan de cours qui décrit et justifie théoriquement 
le dispositif créé par l’enseignant. 
La rédaction du plan de cours se déroule en trois temps. D’abord, chaque enseignant fournit une 
version spontanée rédigée en autonomie. Cette version correspond souvent à la fiche signalétique 
imposée par la Haute Ecole. Ensuite, un canevas et des consignes de rédaction sont communiqués. Les 
enseignants soumettent une version retravaillée de leur plan de cours pour évaluation formative. Ils 
reçoivent alors des commentaires individualisés et collectifs leur permettant de finaliser leur 
production pour l’évaluation certificative. 
Afin d’observer comment les enseignants exploitent les ressources mises à leur disposition, nous avons 
analysé, à l’aide de critères préétablis, les trois versions du plan de cours de huit enseignants inscrits à 
la formation en 2014-2015. Notre communication portera sur cette analyse et les constats qui en 
résultent concernant l’efficacité de notre approche. Nous pouvons déjà affirmer que chaque 
enseignant progresse dans la rédaction des objectifs, méthodes et évaluations associés à son cours. 
Les modèles pédagogiques choisis pour structurer ces rubriques contribuent à clarifier le projet 
pédagogique et à en renforcer la cohérence. L’étape de l’évaluation formative est décisive car elle 
permet d’identifier les faiblesses et de les mettre en relation avec les thématiques abordées en 
formation. Les rubriques jugées insatisfaisantes sont alors revues par l’enseignant et le passage à un 
niveau de qualité supérieur est presque toujours garanti. 
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